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ESTUDI SOBRE LA LLENGUA 
CATALANA A L'ENSENYAMENT A 
LES ILLES BALEARS. 
CURS 1996-97 
Tomàs Martínez i Miró 
Mestre 
L ALGUNES CONSIDERACIONS 
PRÈVIES 
Tenia prevista la publicació d'aquest 
article fa uns mesos, pràcticament una ve-
gada acabat l'estudi que el sustenta, allà pel 
mes de gener o febrer. Diverses circums-
tàncies no ho varen fer possible i quan ha 
arribat l'ocasió de publicar-lo a la revista 
PISSARRA de començaments del curs 
1997-1998 he tingut els meus dubtes per 
considerar que, tal volta, havia perdut ac-
tualitat. M'he decidit a publicar-lo pensant 
que segueix essent la radiografia de com 
han acabat el curs 1996-1997 als centres 
docents de les Illes Balears i ens permetrà 
tenir la memòria fresca quan poguem pu-
blicar les dades corresponents al curs actu-
al. 
L'intent de fer una aproximació diag-
nostica a la situació de l'ensenyament en 
llengua catalana a les Illes Balears, fa ne-
cessari plantejar, d'entrada , algunes con-
sideracions: 
l a . La informació que disposam és so-
bre alumnes i centres, (públics i concertats), 
que fan l'ensenyament parcial o totalment 
en llengua catalana en els nivells d'educa-
ció infantil, primària, lr d'ESO cursat als 
centres de primària i 8è d'EGB. 
2a. No hem definit encara què entenem 
per ensenyament parcial en llengua catala-
na. En aquest estudi utilitzam aquest terme 
per designar aquells centres que fan alguna 
àrea en català, sense valorar la importància 
d'aquesta àrea (instrumental, de coneixe-
ments o «complementària»), ni si aquesta 
àrea que s'imparteix en llengua catalana 
compleix tots els requisits d'un ensenya-
ment en una llengua determinada: expres-
sió oral i escrita per part del professorat, 
per part de l'alumnat i material didàctic 
editat en aquesta llengua. 
3a. Quan parlam d'ensenyament total 
en llengua catalana entenem que fa referèn-
cia a centres que hi fan tot el seu ensenya-
ment encara que no tenguem constància si 
en aquest ensenyament es compleixen els 
requisits apuntats anteriorment. 
4a. Les dades d'aquest estudi són, en 
gran part, de caire quantitatiu. Manca una 
informació qualitativa per poder realitzar 
una vertadera radiografia de l'estat de la 
qüestió. 
5a. Ens manquen dades referides a cen-
tres privats, no sotmesos al control del MEC 
(escoletes d'infants, guarderies i parvula-
ris), la majoria dels quals fan servir la llen-
gua castellana com a llengua vehicular. 
6a. Les competències sobre l'ensenya-
ment de la llengua catalana i en català cor-
responen, estatutàriament, al Govern de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
Les competències sobre l'ensenyament, en 
general, la inspecció educativa, la forma-
ció del professorat, etc, són responsabili-
tat, encara, del Govern de l'Estat. 
IL M A R C LEGAL 
L'ensenyament en llengua catalana a les 
Illes Balears es fonamenta en la Constitu-
ció Espanyola de l'any 1978, l'Estatut 
d'Autonomia per a les Illes Balears i la Llei 
de Normalització Lingüística publicada fa 
onze anys. 
L'article 3r de la Constitució a més de 
considerar el castellà com a llengua oficial 
de l'Estat, preveu que les altres llengües 
seran també oficials en els respectius terri-
toris d'acord amb els Estatuts de cada Co-
munitat Autònoma i declara que aquestes 
llengües són patrimoni cultural objecte d'es-
pecial respecte i protecció. 
L'Estatut d'Autonomia per a les Illes 
Balears, a l'article 3r declara la llengua ca-
talana com a idioma oficial de la comuni-
tat, juntament amb el castellà. Reconeix el 
dret de conèixer-la i usar-la i declara que 
ningú pot ésser discriminat per causa de 
l'idioma. 
A l'article 14è reconeix la competència 
exclusiva de la Comunitat Autònoma per a 
l'ensenyament de la llengua catalana i en-
comana als poder públics de la Comunitat 
la seva normalització i l'article 10è apartat 
21è, el foment de la cultura, de la investi-
gació i de l'ensenyament de la llengua de 
la Comunitat Autònoma. 
La Llei de Normalització Lingüística a 
l'article lr, diu que l'objectiu de la llei és el 
desenvolupament de l'article 3r de l'ESTA-
TUTD'AUTONOMIA i, en conseqüència, 
és objectiu de la llei assegurar el coneixe-
ment i l'ús progressiu del català com a llen-
gua vehicular en l'àmbit de l'ensenyament 
i dedica el Títol II a la declaració de la llen-
gua catalana com a llengua oficial a tots els 
nivells educatius, a l'obligació d'ensenya-
ment en l'àmbit no universitari de la llen-
gua i literatura catalanes, reclama al govern 
els mitjans necessaris encaminats a fer rea-
litat l'ús normal de la llengua catalana com 
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a llengua vehicular a tots els centres do-
cents. Regula la formació del professorat i 
les condicions que aquest ha de reunir quant 
a competència lingüística. 
Per altra banda, la LOGSE i els dife-
rents decrets que la desenvolupen fan men-
ció expressa a que l'ensenyament de i en 
llengua catalana han de ser objecte d'estu-
di i normalització. 
HL LES XIFRES 
1. ESTUDI: Mostra de 96.359 alumnes 
d'Educació Infantil, Primària, del lrd 'ESO 
i 8è d'EGB en els centres d'educació in-
fantil i deprimària.(l) 
Alumnes de centres públics: 53.203 
Alumnes de centres privats: 43.156 
Número de centres: 321 
Estudi realitzat: dades del curs 96-97. 
2. DADES MÉS DESTACABLES: 
Per alumnes i centres. 
A) PALMA: 
ALUMNES: 
* Menys d'un 20% d'alumnes de Pal-
ma (17,12%) fan TOT l'ensenyament en 
CATALÀ. 
* La meitat d'alumnes de CENTRES 
PRIVATS de Palma (51,22%) NO fan CAP 
assignatura en CATALÀ. 
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* Un 42,45% dels alumnes de centres 
públics i privats de PALMA NO fa CAP 
assignatura en CATALÀ. 
* Menys d'un 10% d'alumnes de 
CENTRES PRIVATS de Palma (9,18%) fan 
TOT l'ensenyament en CATALÀ. 
CENTRES: 
* La meitat dels CENTRES PRIVATS 
de PALMA (50%) NO fan CAP assigna-
tura en CATALÀ. 
* 1/3 dels CENTRES PÚBLICS NO 
FA CAP assignatura en CATALÀ. 
* Un 5% de CENTRES PRIVATS fan 
TOT l'ensenyament en CATALÀ. 
B) PART FORANA 
ALUMNES: 
* La meitat d'alumnes de la part fo-
rana fan TOT l'ensenyament en CATALÀ 
(49,25%) 
CENTRES: 
* La meitat dels centres públics 
(51,96%) i un 20% dels privats fan TOT 
l'ensenyament en CATALÀ. 
C) MALLORCA 
ALUMNES: 
* Una tercera part dels alumnes de 
Mallorca NO fa ensenyament EN CATA-
LÀ. (32,40 %) 
* Quasi la meitat d'alumnes dels 
CENTRES PRIVATS de Mallorca NO fa 
CAP assignatura en CATALÀ. (46,23%) 
CENTRES: 
* La meitat de CENTRES PRIVATS 
de Mallorca (46,23%) NO FA CAP assig-
natura en CATALÀ. 
D) MENORCA 
ALUMNES: 
* La meitat dels alumnes dels CEN-
TRES PRIVATS de Menorca ( 5 6 , 8 8 % ) 
NO FAN CAP assignatura en CATALÀ. 
* Una tercera part dels alumnes de 
Menorca (34,79%) NO fa ensenyament EN 
CATALÀ. 
CENTRES: 
* La meitat de CENTRES PRIVATS 
de Menorca (57,14%) NO FA CAP assig-
natura en CATALÀ. 
* NO hi ha CAP CENTRE PRIVAT 
que faci TOT l'ensenyament en CATALÀ. 
E) EIVISSA I FORMENTERA 
ALUMNES: 
* No arriba a un 13% el nombre 
d'alumnes que fa TOT l'ensenyament en 
CATALÀ. 
ilfll 
* No hi ha CAP alumne de CENTRES 
PRIVATS que faci TOT l'ensenyament en 
CATALÀ. 
* Més de la meitat dels alumnes dels 
CENTRES PRIVATS (53,81%) no fa CAP 
assignatura en CATALÀ. 
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CENTRES: 
* No hi ha CAP CENTRE PRIVAT 
que faci TOT l'ensenyament en CATA-
LÀ. 
* La meitat dels CENTRES PRIVATS 
NO fan CAP assignatura en CATALÀ. 
* Els CENTRES PÚBLICS que fan 
TOT l'ensenyament en CATALÀ suposen 
un 6%. 
F) ILLES BALEARS 
ALUMNES: 
* NO arriba a 1/3 el nombre d'alum-
nes de les Balears que fa TOT l'ensenya-
ment en CATALÀ. 
30,78 % 
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* 1/3 d'alumnes de les Balears NO fa 
ensenyament en CATALÀ. 
CENTRES: 
* Més d'una quarta part dels CEN-
TRES de les Balears NO fa CAP assigatura 
en CATALÀ. 
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IV. A MANERA DE 
CONCLUSIONS 
la. 3 de cada deu alumnes no fan cap 
assignatura en català. 
2a. 3 de cada deu alumnes fa tot l'ense-
nyament en català. 
3. 4 de cada deu alumnes fa ensenya-
ment parcial en llengua catalana. 
4a. L'àrea que més s'imparteix en llen-
gua catalana és l'àrea de medi. 
5a. L'àrea menys impartida en llengua 
catalana és la de matemàtiques. 
6a. Un 73% dels centres fa ensenyament 
en llengua catalana. 
7a. 3 de cada deu centres fan ensenya-
ment total en llengua catalana, tres de cada 
deu ho fa parcialment i altres tres no hi fa 
cap assignatura. 
8a. 4 de cada deu centres públics de les 
Balears fa tot l'ensenyament en català. 
9a. 5 de cada deu centres privats de Ba-
lears no fa ensenyament en llengua catala-
na. 
10a. Palma és la zona de les Balears 
on, percentualment, hi ha menys alumnes 
que facin ensenyament en català, seguida 
d'Eivissa-Formentera. 
l l a . És a la part forana de Mallorca on 
hi ha més alumnes que fan tot l'ensenya-
ment en llengua catalana. La segueixen 
Menorca, Palma i Eivissa-Formentera. 
12a. Es a Menorca on els centres pú-
blics són capdavanters en l'ensenyament 
total en català. A molta distància la part 
forana de Mallorca. 
13a. L'ensenyament parcial en llengua 
catalana amaga un parany perillós i si un 
centre fa una àrea en llengua catalana en-
cara que suposi l ' l% de l'alumnat és un 
centre que fa l'ensenyament en llengua ca-
talana. 
14a. El 90% d'alumnes que fa ensenya-
ment parcial en català fa entre 1 i 4 àrees 
(d'un total de 8). Es fa necessari canviar el 
concepte d'ensenyament parcial en català i 
optar per ensenyament majoritari o minori-
tari en llengua catalana. 
15a. No existeix cap tipus de planifica-
ció quant a l'ensenyament en llengua cata-
lana per part de les Administracions edu-
catives. 
16a. Les assignatures o àrees que s'im-
parteixen en català no responen a cap pla 
estructurat. 
17a. L'oferta d'ensenyament en llengua 
catalana dins un mateix centre no és el re-
sultat, en la majoria de casos, d'una refle-
xió global sobre la presència i el tractament 
de la llengua catalana en l'organització del 
centre. 
18a. Manquen recursos humans (pro-
fessorat amb competència lingüística) i ma-
terials per fer l'ensenyament en llengua ca-
talana. 
19a. Ensenyar en llengua catalana no 
significa que el català sigui la llengua ve-
hicular del centre. 
20a. Manca la garantia de continuïtat 
per aquells centres que fan l'ensenyament 
total o parcial en català. 
21a. Manca la garantia de continuïtat 
en el pas dels alumnes de primària a ESO o 
de lr cicle a 2n cicle d'ESO. 
22a. Manca la catalogació de places en 
llengua catalana pendents a primària, edu-
cació d'adults i secundària. 
V. ALGUNES DE LES TASQUES 
PENDENTS 
La disfuncionalitat que suposa que la 
competència d'ensenyament de i en llen-
gua catalana sigui de l'Administració Au-
tonòmica i la de l'ensenyament en general 
sigui de l'Administració Central fa que 
només amb una lleial col·laboració es pu-
guin dur endavant les mesures que 
proposam a continuació, competència d'una 
administració o l'altra però responsabilitat 
d'ambdues. 
la . Aplicació urgent del que disposen 
els articles 1, 2,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, disposicions addicionals 5a, 6a, 7a, 8a 
i disposicions transitòries 3a i 5a de la Llei 
de Normalització lingüística. 
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2a. Aplicació urgent del que disposen 
els articles 2 .3 ,2 .4 ,3 .1 ,4 ,6 ,7 ,10 i dispo-
sició addicional la del Decret 74/1986 del 
28 d'agost. 
3a. Publicació de les ordres de desple-
gament del Decret de mínims. 
4a. Planificació comuna del mapa es-
colar de les Illes Balears que contempli la 
planificació de la normalització lingüística 
als centres docents. 
5a. Declaració d'ofici de tots els nous 
centres com a centres d'ensenyament en 
llengua catalana. 
6a. Incorporació de la prova eliminatò-
ria de coneixement de la llengua catalana a 
l'accés a la funció pública docent. 
7a. Control de les habilitacions transi-
tòries i de la situació dels professors que 
han accedit a funcionaris docents sense és-
ser competents en llengua catalana. 
8a. Realització de cursos sabàtics de re-
ciclatge de llengua catalana. 
9a. Catalogació de les places d'E.E.-
M.M d'ensenyament en llengua catalana. 
10a. Capacitació dels professors d'en-
senyament secundari en llengua catalana. 
l l a . Establiment de directrius comunes 
per a l'elaboració i aplicació del PLC. 
12a. Publicació del currículum propi dc 
les Illes Balears. 
13a. Realització i edició de material per 
a l'ensenyament de i en llengua catalana. 
14a. Realització i edició de material per 
a l'ensenyament de la realitat social i cul-
tural de les Illes Balears. 
15a. Suport econòmic i humà a tots els 
centres que fan o volen fer ensenyament en 
català. 
16a. Garantiria continuïtat dels projec-
tes d'ensenyament en llengua catalana als 
centres docents de les Illes Balears. 
17a. Endegar una campanya entre els 
escolars i les seves famílies sobre la impor-
tància de dominar les dues llengües al final 
de l'escolaritat obligatòria. • 
(1) Estudi realitzat per Carme Sànchez i 
Tomàs Martínez. 
Més de 10.0 
residents ja han 
escollit 
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